


































































































































































































































































































































































































































































































































































4 Martin Heidegger, Poetry, Language, Thought, trans, Albert Hofstadter (New York : Harper & Row, 1971), 
189-210.
5 泛見  Jacques Derrida, Writing and Dif ference, trans. Alan Bass (Chicago : University of Chicago Press, 1977) ; 
of Grammatology, trans. Gayatri C. Spivak (Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1974) ; Margins of 
Philosophy, trans. Alan Bass (Chicago : University of Chicago Press, 1982) ; Dissemination, trans. Barbara 
Johnson (Chicago : University of Chicago Press, 1981) ; Positions, trans. Alan Bass (Chicago : University of 
Chicago Press, 1981).
6 參考  Kenneth Baynes, James Bohman, and Thomas McCarthy, eds., After Philosophy : End or 
Transformation (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1987)。
7, 8 趙家璧主編：《中國新文學大系・建設理論集》（上海：良友圖書，1935），頁27；46.
9 Romeo and Juliet, Act IIii by W. Shakespeare, “What is in a name? that which we call a rose by any other 
name would smell as sweet.”
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